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7　ローカル・ガバナンスにおける地方議会・議員の役割
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9　ローカル・ガバナンスにおける地方議会・議員の役割













































































項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
ほぼ議会の審議で決まる 45％ 143 30％ 21 42％ 164 18％ 7
かなり影響を及ぼす 38％ 122 52％ 37 41％ 159 77％ 30
あまり影響を及ぽさない 15％ 49 13％ 9 15％ 58 5％ 2
ほとんど影響を及ぼさない 2％ 6 3％ 2 2％ 8 0％ 0
無回答 0％ 0 3％ 2 1％ 2 0％ 0
合計 100％320100％71 100％391100％39
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項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
非常に重視されている 8％ 25 7％ 5 8％ 30 8％ 3
かなり重視されている 48％ 154 73％ 52 53％ 206 44％ 17
あまり重視されていない 30％ 97 8％ 6 26％ 103 8％ 3
ほとんど重視されていない 7％ 22 4％ 3 6％ 25 0％ 0
重視されていない 3％ 9 1％ 1 3％ 10 3％ 1
その他 1％ 4 1％ 1 1％ 5 21％ 8
無回答 3％ 9 4％ 3 3％ 12 18％ 7
合計 100％320100％71 100％391100％39
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会議の公開 35％ 11335％ 2535％ 13818％ 7
議員研修会、勉強会開催 37％ 11924％ 1735％ 13631％ 12
積極的な情報公開 29％ 9332％ 2330％ 11628％ 11
運営面の改善 23％ 7230％ 2124％ 9321％ 8
住民参加の活用 21％ 6825％ 1822％ 8633％ 13
若手議員の増加 19％ 6123％ 1620％ 77 13％ 5
執行部の資料、情報提供の促進 19％ 6015％ 11 18％ 71 31％ 12
議員定数の減少 14％ 4520％ 1415％ 59 5％ 2
議員の常勤、専門化 16％ 52 8％ 615％ 5815％ 6
女性議員の増加 13％ 4211％ 813％ 50 8％ 3
制度面の改善 11％ 3615％ 11 12％ 47 8％ 3
執行部の答弁の明瞭化、簡便化 10％ 3214％ 10 11％ 4213％ 5
広報活動の充実 11％ 36 8％ 611％ 42 5％ 2
コンピューターなどの情報機器の導入 8％ 24 8％ 6 8％ 3013％ 5
議員提案要件の緩和 7％ 21 3％ 2 6％ 23 3％ 1
公聴会・参考人制度活用 6％ 18 4％ 3 5％ 2123％ 9
議会事務局職員の在職期間の長期化 4％ 12 0％ 0 3％ 12 0％ 0
議長の事務局に対する人事権 3％ 9 1％ 1 3％ 10 3％ 1
議会事務局員の増員 2％ 5 6％ 4 2％ 9 5％ 2
図書、図書室の充実 3％ 8 0％ 0 2％ 8 0％ 0
議員定数の増加 1％ 3 3％ 2 1％ 510％ 4
その他 1％ 3 3％ 2 1％ 5 5％ 2







実数 実数 実数 実数% % % % 
% 13 % 5 % 38 % 
% 19 % 7 % 36 % 2 
% 3 % 3 % 16 % 111 
% 2 % 1 % 3 %  
% 8 % 8 % 6 % 3 
% 1 % 6 % 7 %  
% 0 % 1 % 1 % 2 
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% 2 % 1 % 0 %  
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% 1 %  % 3 %  
% 8 %  % 1 %  
% 2 % O % 2 。% O 
%  %  % 0 %  
%  %  %  %  
%  % O %  % O 
%  %  % 1 %  
%  %  %  %  
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項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
議会があるので、住民参加は
必要ない
8％ 26 15％ 11 9％ 37 10％ 4
議会とともに住民参加は必要
であり、充実すべきだ
89％ 285 85％ 60 88％ 345 90％ 35
無回答 3％ 9 0％ 0 2％ 9 0％ 0
合計 100％320100％71 100％391100％39
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項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
委員会・本会議とも賛成 53％ 171 61％ 43 55％ 214 31％ 12
委員会のみ賛成 31％ 99 28％ 20 30％ 119 44％ 17
委員会・本会議とも反対 3％ 10 0％ 0 3％ 10 5％ 2
その他 5％ 16 10％ 7 6％ 23 10％ 4
無回答 8％ 24 1％ 1 6％ 25 10％ 4
合計 100％320100％71 100％391100％39
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項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
男性 88％ 280 79％ 56 86％ 336 82％ 32
女性 7％ 22 8％ 6 7％ 28 18％ 7















項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
20代 0％ 0 0％ 0 0％ 0 0％ 0
30代 0．3％ 1 1％ 1 1％ 2 13％ 5
40代 5％ 16 7％ 5 5％ 21 18％ 7
50代 23％ 75 31％ 22 25％ 97 38％ 15
60代 49％ 158 31％ 22 46％ 180 23％ 9
70代 19％ 61 7％ 5 17％ 66 8％ 3
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項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
1割未満 8％ 25 1％ 1 7％ 26 0％ O
1割以上～3割未満 48％ 153 17％ 12 42％ 165 0％ 0
3割以上～5割未満 23％ 72 31％ 22 24％ 94 10％ 4
5割以上～7割未満 11％ 35 21％ 15 13％ 50 21％ 8
7割以上～10割未満 7％ 22 10％ 7 7％ 29 23％ 9
10割 2％ 5 10％ 7 3％ 12 0％ 0
無回答 3％ 8 10％ 7 4％ 15 46％ 18
合計 100％320100％71 100％391100％39















満 % 5 %  % 6 % 。
以上""'3割未満 % 53 1 % 2 % 65 。% O 
以上""'5割未満 % 2 % 2 % 4 %  
以上""'7割未満 % 5 % 5 % 0 %  
割以上""'10割未満 % 2 %  % 9 %  
割 %  %  % 2 % 。
%  %  % 5 % 8 
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項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
うけている 40％ 128 73％ 52 46％ 180 15％ 6
うけていない 53％ 169 25％ 18 48％ 187 79％ 31
無回答 7％ 23 1％ 1 6％ 24 5％ 2
合計 100％320100％71 100％391100％39
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衆議院議員選挙 82 6 12
参議院議員選挙 78 7 15
知事選挙 72 8 20
都道府県議会議員選挙 67 9 24
市町村長選挙 80 5 15
他の市町村議会議員選挙 46 15 39
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23％ 73 28％ 20 24％ 93 13％ 5
無回答 13％ 40 6％ 4 11％ 44 77％ 30
合計 100％320100％71 100％391100％39
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33　ローカル・ガバナンスにおける地方議会・議員の役割
























































































































町村 市 県全体 その他
〈政党・労組〉 政党役員 18％ 59 32％ 23 21％ 82 62％ 24
労働組合役員 9％ 28 8％ 6 9％ 34 8％ 3
＜地域住民組織〉 町内会、自
治会役員
67％ 214 51％ 36 64％ 250 59％ 23
子供会役員 26％ 83 17％ 12 24％ 95 0％ 0
婦人会役員 4％ 13 3％ 2 4％ 15 0％ 0
老人会役員 3％ 10 6％ 4 4％ 14 3％ 1
青年団役員 24％ 77 27％ 19 25％ 96 21％ 8
〈教育関係団体＞ PTA役員 1％ 2 25％ 18 5％ 20 38％ 15
スポーツ団
体役員
20％ 63 25％ 18 21％ 81 18％ 7
体育協会役員 28％ 89 27％ 19 28％ 108 3％ 1
ボーイスカ
ウト役員
1％ 2 3％ 2 1％ 4 3％ 1
〈商工関係団体＞ 商工会役員 17％ 54 10％ 7 16％ 61 8％ 3
商工会議所役員 2％ 7 0％ 0 2％ 7 3％ 1
青年会議所役員 1％ 4 7％ 5 2％ 9 5％ 2
商店会役員 13％ 42 7％ 5 12％ 47 5％ 2
同業者組合役員 6％ 20 15％ 11 8％ 31 10％ 4
〈農漁業関係団体＞ 農協役員 19％ 62 14％ 10 18％ 72 0％ 0
漁協役員 3％ 8 3％ 2 3％ 10 0％ 0
土地改良区理事 7％ 21 4％ 3 6％ 24 0％ 0
＜福祉関係団体＞ 社協役員 11％ 36 11％ 8 11％ 44 8％ 3
〈その他の団体〉 防犯協会役員 13％ 40 11％ 8 12％ 48 3％ 1
交通安全協
会役員
20％ 63 14％ 10 19％ 73 3％ 1
消防団役員 35％ 113 28％ 20 34％ 133 3％ 1
消費者組合役員 2％ 5 O％ 0 1％ 5 3％ 1
ボランティ
ア団体役員
7％ 21 10％ 7 7％ 28 15％ 6
その他 3％ 9 3％ 2 3％ 11 5％ 2






く % 9 % 3 % 2 % 4 
% 8 %  % 4 %  
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ト
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項　　　　　目 町村 市 県全体 その他
国会議員 0．3％ 1 6％ 4 1％ 5 5％ 2
知事 0．3％ 1 0％ 0 0％ 1 0％ 0
都道府県議会議員 11％ 34 17％ 12 12％ 46 8％ 3
市・区長 3％ 9 3％ 2 3％ 11 0％ 0
町・村長 18％ 56 20％ 14 18％ 70 0％ 0
市助役 2％ 5 6％ 4 2％ 9 0％ 0
町・村助役 10％ 32 7％ 5 9％ 37 3％ 1
市議会議員 7％ 23 13％ 9 8％ 32 0％ 0
町・村議会議員 50％ 160 30％ 21 46％ 181 15％ 6
その他 1％ 2 1％ 1 1％ 3 8％ 3
なし 26％ 82 23％ 16 25％ 98 51％ 20
合計 127％405124％88 126％493 90％ 35
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7 ローカノレ パ ンスにお付る地方議会・議員の役割
間 4 収入に対してどのくらいの割合を占めますか。
該当するものにOをつけてく
. 割未満 7% 2. 1割以上'"'-'3割未満 42% 
. 3割以上'"'-'5割未満 24% 4. 5割以上'"'-'7割未満 13% 












0歳代 0% 30歳代 1% 40歳代 5% 50歳代 25%
0歳代 46% 70歳代 17%







































































1 82% 2 6% 
1 78% 2 7% 
1 72% 2 8% 
1 67% 2 9% 
1 80% 2 5% 




















































1 . 性議員の増加 13% 12.議員の常勤、専門化 15% 
.議員研修会、勉強会開催 35% 
.執行部の資料、情報提供の促進 18% 




. 図書、図書室の充実 2% 20.積極的な情報公開 30% 
. ーなどの情報機器の導入8% 22.広報活動の充実 11% 








.委員会・本会議とも賛成 5 % . 委員 % 








































































. る 2% 2.かなり影響を及ぽす 41% 
.あまり影響を及ぼさない 15% 3.ほとんど影響を及ぼさない 2% 
重視されていますか。該当するものにOをつけてくだ
. 視されている。 8% 2.かなり重視されている。 53%
.あまり重視されていない。 26% 4.ほとんど重視されていない。 6%
.重視されていなし )0 3% 6.その他(具体的に
住民参加の充実 見に近いでしょうか。近い
方にOをつけて下
 議会があるの ではない。 %
 議会 ともに住民参加は 8 %
4 地方分権一括法の施行 (20 (平成 12)年)などの地方分権の流れ 中
るものにOをつけてく
1.議会は活性 % 2.活性化のための施策を検討中である 36% 
.ほとんど変わっていないし、変わらない 42% 
5 の方法としてよいと思うもの、 3つにOをつけてくださ
. 面の改善 12% 
. % 





. 人制度活用 % 
. 加 % 
0.若手議員の増加 20% 
